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Records d.,un xiquet 
del Casal 
Nen Xic 
Digníssim director, la inaugu-
ració del nou Casal Riudomenc m'ha 
fet venir al cap tot d'imatges i records 
de quan era un xiquet i en freqüentava 
l'antic establiment. Parlo, bàsicament, 
de finals dels anys cinquanta, dècada 
dels seixanta i principis dels setanta del 
s. XX. En els meus records més recu -
lats, em veig dalt de l'escenari dient 
el vers de la primera comunió. I, a la 
petita biblioteca que hi havia a l'entra-
da, llegint El Quixot en una edició molt 
ben il ·lustrada, de les que et desperta-
ven la imaginació i feien agafar gust 
per la lectura . O flipant amb les obres 
de Juies Vern e, les excitants aventu-
res de "Els cinc '; d'Enid Blyton, i alguns 
títols d'Agatha Christie, entre d'altres. 
Aquella biblioteca era atesa pel bon-
homiós senyor Elies, el qual em va en-
senyar a jugar a escacs, i a qui recordo 
amb especial afecte. També recordo 
vagament haver presenciat, al bar del 
Casal, alguna sessió de ~Om parlat. En 
aquella mateixa biblioteca, un dia al 
vespre, vaig ajudar a plegar el primer 
~Om escrit, que tenia la portada de co-
lor rosa, crec que ciclostilada. Jo diria 
que aquell número -n'ignoro la causa 
(potser per qüestions de censura?)- no 
es va arribar a distribuir. També vaig 
assistir a diverses representacions tea -
tra ls -pastorets inclosos- interpretades 
per l' el enc d'excel ·lents actrius i actors 
aficionats del nostre poble, de l'època. 
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I què di r del cinema? Un diumenge hi 
vaig conèixer el malèfic comte Dràcula. 
Aquella nit, no vaig poder dormir, cagat 
de por! No sé si per tal d'allunyar-nos 
de les pel·lícules "pecaminoses" dels 
adults o si per alliberar-los de la gatzara 
del jovent, el fet és que, de cop i volta, 
a la jovenalla se'ns desterrà de la sal a 
gran i se'ns confinà en una petita -i de-
lirant- sala de cinema a la planta baixa : 
el projector feia un soroll infernal i les 
pel ·lícules es tallaven a cada instant. 
Per culpa d'aquell antre vaig avor-
rir el cinema. Més tard, a la sala gran, 
recordo com determinades escenes 
considerades "verdes" s'enfosquien 
sospitosament i misteriosa enmig dels 
xiulets de protesta del públic. Alguna 
mà caritativa vetllava per la salvació 
de les nostres ànimes. De tot l' " uni-
vers Casal'; sens dubte el que recor-
do amb més nostàlgia i simpatia és el 
bar, lloc de trobada i centre neuràlgic 
del jovent del poble. Haver degustat 
aquelles - per a mi, mítiques- tapes de 
pops picants, salsa russa o tripa, entre 
d'altres especialitats de la Maria Teresa 
Gispert Perla i la Rosa Gras Padrineta, 
és una experiència quasi mística . La 
meva memòria gustativa també guar-
da, encara, el gust anisat d'uns pans 
de figa boníssims que venien al bar. 
Tot ve que s'acaba, però . Així, la meva 
relació amb aquell Casal apèndix i 
corretja de transmissió de la parrò-
quia arribà un dia que s'esmi colà . La 
causa? Per resumir-ho: un cop de porta 
als morros rebut sense motiu . Podri a 
continuar pouant en els records, però 
m'estimo més deixar-ho aquí. 
Estareu d'acord amb mi que 
el nou i llampant Casal Riudom enc, 
construït en bona mes u ra gràcies a la 
inesperada pluja d'euros de l'anom e-
nat "fons Zapatero'; no té res o ben 
poc a veure amb l'antic, tret de l'em-
plaça ment i algun detall de la faça na 
que s'ha volgut conservar com a signe 
de continuïtat. M 'agradaria que tant 
de bo les diferències amb l'antic no 
fossin només constructives, tècniques 
o estètiques, sinó també - i sobretot-
de concepció, continguts i gestió. Faig 
vots perquè aquesta vegada - all ò que, 
per molt que es digui , no fou possib le 
amb l'anterior- esdevingu i el " Casa l de 
tots els riudomencs': Que no sigui , com 
l'antic ho fou de la parròquia, apènd ix 
i corretja de transmissió del o dels par-
tits polítics que manin a l'ajuntament 
- siguin quins siguin . Qu e les censures, 
marginacions, exc lusions i estigmatitza-
cians (que tant de mal feren als qui les 
patiren com al propi Casal) siguin rea l-
ment aigua passada . 
Lla rga vida i molts èxits al nou 
Casal! I que les lluïssors no ens facin per-
dre el món de vista. Reco rdeu que abans 
d'aquesta nova infraestructura, al nostre 
poble ja existia la vida. Cultural, s'entén. » 
